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ARAD.
UNQBRLEIDEIt és HATOS KÖNYVNYOMDÁJA.

3Geittner és Rausch Budapestről.
1 1 tökéletes tüzolto- mozdony -fecskendő, előko-
csival.
2 1 nagy tökéletes mozdony-fecskendő.
3 Az elstl fecskendőhöz 4 darab kendertömlő 6. sz.
a 16 m. csavarral.
4 A második fecskendőhöz 2 darab kendertömlő
6. sz a 16 m. csavarral.
5 1 cziszterna.
6 1 lámpa.
7 1 tökéletes kis mozdony-fecskendő.
8 khez 2 darab kendertömlő 16 m. 4. sz. csavarral, 
í) 1^ bairfecskendo kerekeken, tökéletesen felszerelve.
1Ü khez 2 darab kendertömlő 16 m. 4. sz csavarral.
11 1 bakfecskendo tökéletesen felszerelve.
12 Éhez 2 darab kendertömlő 16 m. 4. sz.
13 1 kendertömlő 6. sz. W. csavarral
1 »  6. „  15
E  4 »16 2 matola.
17 2 finom kocsilámpa.
18 1 relais.
19 1 szelentyü minta.
20 1 sugárcső minta 2 szájgombbal.
21 1 cziszterna.
22 2 előkészített minta-tömlő.













32 1 háromrészü tetőlétra rugannyal.
33 1 „ „ hengerrel.
34 1 hatrészü amerikai létra.
35 1 háromrészü dugólétra.
36 2 négyhegyü tetőlétra
37 1 kétrészü franczia tetölétra.
98 2 egyrészü mászólétra.
39 2 kétrészü „
40 2 „
41 2 „ „
42 2 tüzcsákány.
43 1 butorbak tökéletesen fölszerelve
44 4 csoportozat.
45 2 alak.
46 3 pár mintacsavar 6. sz. (3 alakban.)
47 2 „ „ 2. „
48 1 szóró.
49 1 mintázat párkánylétra.








58 1 fehér kötél.
59 1 füstálarcz.
60 1 hegyes balta.
61 1 tömlő tartó.
62 1 kötél.
63 1 széles balta tokkal és vészszeggel.
64 1 berlini balta.




68 1 fénymázas gummiveder.
69 1 vörös kenderveder.
70 1 barna
71 1 gőzszűrő.
72 16—65 m. angol bortömlők gummiból 3 szoros,
1V2Ü.
73 16—65 m. angol bortömlők gummiból 3 szoros,
iVA
74 20 m. franczia bortömlők gummiból 3 szoros,
IV4Ç.
II.
Magirus C. D. Ulmból.
75 1 rézsisak bőrbéléssel és rohamszijjal.
76 1 lószőrforgó a sisakon felől hordandó.
77 1 „ „ oldalt hordandó.
78 1 mászóöv, nyers, 2 vörös csikkal (összetűzés
kenderből).
79 l mászóöv, nyers, 2 vörös csikkal (összetűzés
fekete gyapjúból.
80 1 tisztiöv gyapjúból, finom fekete, 5 vörös csikkal.
81 1 gyapjuöv rézlakattal.
82 1 övhorog a kétkarú létrához.
83 1 „ az egykaru létrához.
84 1 48szoros kötél 17 m. h. 1. minőségű olasz
kenderből.
85 1 biztonsági horog eliez
86 1 48szoros kötél 17 m. h. I. minőségű olasz
kenderből.
87 1 biztonsági horog.
88 1 hurok (tömlőtartó.)
89 1 biztonsági horog.
90 1 tüzoltóbalta hegyezve, fényezett nyéllel.
91 1 „ kalapácscsal.
92 2 baltatok.





96 1 szarvból készült nyirgó-sip.
97 1 aezéllánczocska.
98 1 kettőshangu szarvsip.
99 1 fekete lánczocska.
100 1 egyhangú rézsip.
101 1 kettőshangu rézsip.
102 1 jelző, sippal.
103 1 egyhangú jelző.
104 4 aranylánczo cska.
105 1 kéthangu jelző.
106 1 hordernyő ehez.
107 1 lárma jelző.
108 1 hordernyő ehez, nagy.
109 1 jelző-sip As-ban.
110 1 hordernyő
111 1 füstkészülék uj jelzőkészlettel.
112 1 önmentőkészülék czélszerü szerkezettel.
113 1 tüzoltó-gyógyszertár égési sebekhez és egyéb
sérülésekre nézve.
114 2 kenderveder tökéletesen vízhatlan.
115 1 gyakorlati és tüzoltószabályok.
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III.
Pollak B. Waltershausen, Thüringiából.
116 1 kendertömlő 3. sz. nyers
117 1 » 6. n r>
118 1 n 3. „ gummizva
119 1 n 6. n n





123 1 tüzoltósipka chagrenbőrrel és nyakvédborrel.







126 1 dob rézből (8 csavarral és felszereléssel.)
127 1 szócső 385. sz.
128 1 jelzőkürt As-ban (nagy).
129 1 „ B-ben (kicsi).
130 1 jelző, kettőshangu 1. sz. rézből.
131 1 „ „ 1. „ ujezüstből.
132 1 „ „ 01. „ rézből
133 1 „ „ 0. „ ujezüstből.
134 1 „ „ 001. „ rézből.
135 1 „ „ 0 )1. „ ujezüstből.
136 1 „ „ 2. „ középsz. rézből.
137 1 „  „  2. „  „  „
138 1 „ „ 02. „ rézből.
139 1 „ „ 02 „ ujezüstből.
140 1 „ ,, 3. „ nagy, rézből.
1411 „ „ 3 „ kis forma.
142 1 jelző 3. sz ujezüstből.
143 1 „ 3. „ gömbölyű, rézből.
144 2 „ 3. „ monora.
145 1 „ 5. „ zárt rugannyal, rézből.
146 1 „ 5. „ „ „ ujezüstből.
147 1 „ 6. „ nyilt „ rézből.
148 1 „ 6. „ „ „ ujezüstből.
149 1 „ 12. „ rézből.
150 1 „ 11. „ „
151 1 B 011. „ „
152 1 „ 4. „ „
153 1 „ 4. „ síppal
154 1 „ 2. „ uagy, rézből.
155 1 „ 2. „ „ síppal.
156 1 sebweitzi sip 430. sz. rézből.
157 1 sebweitzi sip 430, sz. ujezüstből.
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158 1 síp 433. sz. 3 tekercsel rézből.
159 1 n 433. „ 3 „ ujezüstből.
160 1 „ 434. „ 2 „ rézből.
161 1 „ 434. „ 2  „ ujezüstből.
162 1 „ 435. „ rézből.
163 1 n. 435. „ ujezüstből.
164 1 „ 440. „ kettőshangu, rézből.
165 1 „ 440. „ „ ujezüstből.
166 1 „ 452. „ rézből.
167 1 „ 460. „ ujezüstből.
168 1 „ 462. „ czinből.
169 1 „ 461. „ britaniaérczből.
170 1 „ 662. „ ébenfából.
171 1 „ 663. „ szarvból.
172 1 „ 663. „ kicsi kettőshangu.
173 1 „ 667. „ puszpángból.
174 1 csillag 719. sz. aranyozott kicsi.
175 1 „ 720. n „ közép.
176 1 „ 721. „ „ nagy.
177 1 „ 722. „ czinezve, középnagyságú.
178 1 vadászkürt 465. sz. a kürtös számára.
179 1 tűzoltó jelvény 1. sz. rézből 464. sz.
180 1 „ „ 2. „ ujezüstből 464V2 sz,
181 1 „ „ 3. „ aranyozva kicsi 731 sz.
182 1 „ „ 732. „ nagy.
183 1 „ „ 733. „ fecskendő és sisak.
184 1 tornászjelvény 737. sz. 1. sz.
185 1 „ 738. „ 2. „
186 1 „ 739. „ 3. „
187 1 „ 740. „ 4. „
188 1 „ 741. „ 5. „
189 1 „ 742. „ 6. „
190 1 jelző vadász-jelvénnyel 696. sz.
191 1 5, }, j, 399. n
192 1 „ „ „ . 400. „
193 1 sip 681. sz. ezüstözve.
194 1 „ 682. „ aranyozva.
195 1 „ 450. „ ezüstözve, sima,
196 1 sip 451. sip aranyozva.
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9Sz.
197 1 jelzőkürt B nagyságú.
198 1 „ B porosz minta.
199 1 „ A kicsi.
200 1 „ C kicsi.
201 1 trombita Es-ben.
202 1 téléi, jelzőkürt B-ben.
VII.
Scholle Frigyes Dresdából
203 12 darab lámpa 1, sz. metszett lencsével.
204 12 „ „ 2. „ „ üvegtáblával.




207 i nagy kocsifecskendő vasból, szívókészülékkel.
208 1 „ mozdonyszivó-fecskendő, bakkal, egészen
vasból és egész átfutással.
209 1 középszerű kétkerekű mozdony-fecskendő.
210 1. kisebb kétkerekű fecskendő.
211 1 négykerekű mozdony-fecskendő.
212 1 sorzat sisak.
213 1 „ kender- és bőröv.
214 1 „ balta mászók és fecskendőzők számára.
215 1 „ kard az oltalmazok számára
216 1 „ jelző-hangszerek zsinórral együtt.
2)7 1 „ lámpa.
218 1 „ Jelvények.
219 1 „ tűzoltó-gyógyszertár.
220 1 „ mászó-, mentő- és oltalmi-kötél.
221 1 n .Gtalibert-féle többszörösen javított füst-
készülék.









228 2 tiszti sisak.
229 3 karika.
230 1 tűzoltóiámpa kettős tartalék gyertyatartóval.
X.
Szebeni önkénytes tüzoltókar.





234 1 db 20 m. h. kend er-ny o intő ml ő 6. sz., csavarral
próbára.
235 1 kender-nyomtömlő 30 m. 9. sz. hydrofor szá­
mára
236 2 fénymázas veder.
237 1 összerakható veder kenderből.
238 4 mászóöv kenderből.
239 2 öv a feeskendözők számára.
240 4 mászókötél.
241 1 mentőtömlő, minta.
242 6 különböző mászó balta.
XII.
Jungmann Richard Lipcséből.
243 4 db mentési mászólétra.
244 1 „ tetői étra.
245 4 „ mászóov.
246 3 „ tiszti öv.
247 3 „ tűzoltói öv.
248,6 „ különböző öv.




250 8 db zárkapocshorog.
251 4 „ jelzősíp.
252 3 „ jelző.
253 3 „ lámpa.
254 4 „ kötél csővezetők és mászók számára.
255 3 „ sisak.
256 1 „ zseb-füstkészülék.
257 1 „ tömlőszoritó.
258 1 „ tömlőcsavarkulcs tömlőfogóval.
XIII.
Martini Jósef Marburgból a D. m.
259 1 tömlőmatola vasból, legújabb szerkezet szerint.
XIV.
John Ferencz Lipcséből.
260 2 db. tüzoltókötél önmentővel.
261 2 „ „ önmentő nélkül.
262 2 „ mászó kötél
263 2 „ fogódzó kötél.
264 2 „ csővezető kötél.
265 2 „ fogódzó kötél orosz kenderből.
266 1 „ öv (minta) mely minden kivántató széles­
ségben készíttetik.
267 1 mászókötélvilla, magányosak számára igen fontos.
XV.
Böttner Oszkár Lipcséből.
263 1 Fáklyalámpa 3. sz. (Petroleum).
269 1 mászólámpa 7. sz, (Ligroin).
270 1 „ 8. „ (repczeolaj).
*71 1 „ 9. „ ( „ )•
272 1 „ 10 „ (, „ )■
273 1 „ 11 „ (Ligroin).
274 1 „ 12. „ (gyertya.)
275 1 „ 13, „ ( „ )■
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276 1 mászólámpa 14 sz. (gyertya).
277 1 tiszti kézilámpa. — Minden nevezett lámpa a
használatnál nem melegszik meg.
XVI.
Köllsch János Gráczból.
278 4 db horoglétra 1. sz.
279 1 n tetőlétra III.
280 1 n tolólétra 6. „
281 1 n tömlőmatola 9.
282 2 n tüzhorog 10. n
283 1 n tüzoltóbalta 15.
284 1 n csáklya 17. „
285 1 n tüzoltócsáklya 18. „
286 2 „ petróleumlámpa 19. sz.
287 1 n sisak 40. sz.
288 1 n n 41. sz.
289 1 kürt 45. sz.
290 1 zsinór 46. sz.
291 1 jelzó' 47. „
292 1 zsinór 49 „
293 1 nyirgó-sip 49. „ A.
294 1 mászóöv 22.
295 1 „ 23 „
296 1 tüzoltóöv *24. „
297 1 hegyes balta 26. „
298 1 nyakból- 28. „
299 1 mentőkötél 29. „
300 1 baltatok 31. n
301 1 tekercs tömlő 50. „
302 1 „ „ 51. „
303 1 üveg tömlőtapasz 59. sz.
304 1 tekercs kis telitett tömlő.
305 1 minta elrongált, .kaucsukoldattal javított tömlő.
306 1 létrarajz.
307 rajzok mászótornyokról.




312 1 nagy mozdonyfecskendő 138 mm. hengerbő-
séggel.
313 1 nagy kettosfecskendo 92 mm. hengerbőséggel.
314 1 négykerekű kocsifecskendő 115 mm. henger­
bőséggel.
315 1 hydrofor 158 mm. hengerbőséggel.
316 1 sorzat tiszti sisak.
317 1 „ tűzoltó sisak
318 1 „ tiszti balta.
319 1 „ tűzoltó balta.
320 1 „ mászókötél.
321 1 „ mászólámpa
322 1 „ öv tisztek és tűzoltók számára.
323 1 „ füstkészülék.
324 1 „ jelzősip.
325 1 „ jelző.
326 1 „ lármakürt.
327 1 „ vizveder.
328 1 „ zárkapocs.
329 1 „ általános személyfelszerelési tárgyak.
Knaust W m Bécsböl.
(Fiókja Temesvárt.)
330 1 gó'zfecskendő vizirányos forrcsöveklcel 866 sz.
331 1 gőzmozdony 1 gőzszivatyuval, gőzfecskendőnek
használható coll. 853. sz.
332 1 egyetemleges oltószerelvény, 1 mozdonyfecs­
kendővel 92 mm. hengerbőséggel, a bronzmű 
egysugáru coll. 862. sz.
333 1 vidéki kocsifecskendő hajlított vaskerettel 145
mm. hengerbőség 2 sugáru szivatyuval, sze­
leié fogóval és broncz öntőszerrel c. 8. sz
334 1 kocsifecskendő 160 mm. hengerbősséggel 2
sugáru és szivatyuváltozattal coll. 12. sz.
335 1 kocsifecskendő 120 mm. hengerbőséggel sze-
lelőfogóval 2 sugáru c. 21. sz.
XVII.
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336 1 4kerekii mozdonykocsi hajlított vaskerettel
cour. 46. sz,, egy tűzoltó mozdonyfecskendővel 
120 min. hengerbőséggel, szivatyukészülettel, 
szelelőfogóva!, 2 sugáru, gyorszáró kilincscsel 
rézből, 46. sz.
337 1 tűzoltó mozdonyfecskendő szivatyukészülékkel,
2 sugáru, kétkerekű kocsin nyotnórugóval 45.sz.
338 1 bécsi szab. mozdonyfecskeadő 140 mm. hen­
gerbőséggel, bronczművel, szelelőfogóval, 
gyorszáró kilincscsel bronzból, szivatyu-ké- 
szülékkel kétkerekű kocsin nyomórugóval 1 .sz.
339 1 tűzoltó mozdonyfecskendő szivatyukészülékkel
1 sugáru 92 mm. hengerbőséggel 49. sz.
340 1 galicziai vidéki fecskendő HO mm. henger-
bőséggel szivatyu nélkül 1115 sz.
341 1 egyetemleges kocsifecskendő 120 mm. hen­
gerbőséggel, szelelőfogóval, szivatyukészülék­
kel 2 sugáru, lóbefoghatásra előkészítve, villa- 
alakú kettős rúddal, baküléssel 1097. sz.
342 1 darab 3akós kocsifecskendő 85 mm. henger­
bőséggel, szivatyukészülékkel 1 sugáru, 53. sz.
343 1 darab 2akós kocsifecskendő 85 mm. henger­
bőséggel, szivatyu nélkül 55. sz.
344 1 darab Id/^akos pléhkád, kocsifecskendő 80 m.
m. hengerbőséggel 1134. sz.
345 1 párisi kocsiszivatyu 478. sz
346 1 targoncza szivatyu I nagyságú 65. sz
347 2 amerikai Aquarius-kézifecskendő 397 sz.
348 2 „ „ „ 179 „
349 1 Hydronett 1. 1109 sz.
350 1 „ II. 208 „
351 1 „ III. 561 „
352 1 „ IV. 1562^ „
353 6 szobavirágfecskondő 1156. sz.
351 1 körszivatyu 0 nagyságú egészen bronzból, bor 
és sörhöz 946. sz.
355 1 körszivatyu I. nagyságú 348. sz.
356 1 „ HT. ' „ 349. „




358 1 lökfecskendő 65 mm. hengerbőséggel, szélka­
zánnal rézből 80. sz.
359 1 tö mlőmato lakó esi 150 m. tömlőre 1077 sz.
360 1 „ 300 „ ,, 1212 sz.
361 1 extincteur legújabb szerkezet szerint 36 kg.
víz számára egy pléhládával, 6 tökéletes töl­
telékkel 1141. sz.
Létrák.
362 1 bécsi horoglétra 4'7 m. h. 123. sz.
363 1 gráczi körhoroglétra 4 m. h. 33. sz.
364 1 koppenhageni létra, 1 sisak, 1 horog 4 m. h.
126. sz
365 1 tétel gráczi tolólétra 2—8 m. h. 524. sz.
Vizvedrek.
366 3 kenderveder fekete telitett 101. sz.
367 3 „ veres—veres 102. sz.
368 3 „ „ zöld 103. sz
369 3 telitett összerakható kenderveder 104. sz,
370 3 nyers összerakható kenderveder 903. sz.
371 4 vizveder vaspléhből 330 mm. magas, felől 237
mm , alul 158 mm. átméretü 1043. sz.
372 4 vizveder vaspléhből 53 mm magas, felől 250
mm., alul 184 mm. átméretü 1044. sz.
373 4 vizkád vaspléhből 250 mm. magass., felől 263
mm., alul 197 mm. átméretü 1045. sz.
374 4 vizkád vaspléhből 290 mm. magass, felől 290
mm., alul 237 mm. átméretü 1046. sz.
375 4 vizkád vaspléhből 342 mm. magass., felől 369
mm., alul 263 mm. átméretü 1047. sz.
376 2 kenőcsszelencze pléhből 1157. sz.
Személyfelszerelési tárgyak.
377 1 testöv bőrből 53 mm széless. karika és kapocs­
csal 177 sz.
378 1 testöv félgyapjuból vörös-fekete csíkkal, bőr­




379 1 nagy zárkapocskorog a fentebbi övköz 181. sz.
380 1 kenderöv veres gyapjucsikkal 80 mm. széles
bőrszegélylyel 1060. sz.
381 1. kenderöv veres gyapjucsikkal 105 mm. széles,
1061. sz.
382 1 gyapjuöv, fekete, veres csikkal 105 mm. szé­
les 1062. sz.
383 1 gyapjuöv, fekete, veres csikkal a fecskendözó'k
számára 80 mm. széles 1063 sz.
384 1 testöv tűzoltó - parancsnokok számára veres
gyapjucsikkal, veres bőrbéléssel, természetes 
sima bőrrel díszítve, 2 kötőszijjal és két 
zárkapocscsal 80 mm. széless. 1093. sz
385 1 öntött aczélbalta, lipcsei minta, aczélkegygyel,
sima nyéllel 191. sz.
386 1 öntött aczélbalta, bécsi minta, sima nyéllel,
rézkapocscsal 189. sz.
387 1 öntött aczélbalta, bécsi minta, sima, feketére
fényezett nyéllel 190. sz.
388 1 öntött aczélbalta, bécsi minta, nyele zsinórral
körülfonva, rézkapocscsal 188. sz.
389 1 baltatok bőrből gummival 182. sz.
390 1 tartószij ebez.
391 1 öntött aczélbalta sima éllel, négy szögletes,
hajlított hegygyei, sima nyéllel 1032. sz.
392 1 balta hegyezve, aczéllal kovácsolva, felső-ausz­
triai minta, feketére fényezett nyéllel 450. sz.
393 1 hegyes balta öntött aczélból, troppaui minta,
zsinórral felszerelve, rézkapocscsal 39. sz.
394 1 kötél olasz kenderből 15 mm. h , karika és
zárkapocs, szegély nélkül 145. sz.
395 1 kötél olasz kenderből, 12 mm. h., karika és
zárkapocs, szegély nélkül 145. sz.
396 1 kötél olasz kenderből, 18 m. h., 145. sz.
397 1 kötél olasz kenderből fonva, 15 m. h,, karika
és zárkapocscsal 1158. sz.
398 1 zárkapocshorog, lapos, javított berlini minta
testövekhez 105. mm. széless. 1064. sz.
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399 1 zárkapocshorog testövekhez, övkarikával, körte-
alakú, fedett ruganuyal 119x191, legújabb 
szerkezetű 181. sz.
400 1 zárkapocshorog, testövekhez övkarikával, körte-
alakú, fedett rugonnyal 86X158, legújabb 
szerkezetű 182. sz.
401 1 zárkapocshorog, mászókötelekhez 46)<105, fe­
dett rugonnyal, legújabb szerkezetű 149. sz.
402 1 rézhorog kettős facsavarral 152. sz.
403 1 „ aczélból beverésre, 15ü mm. h.
789. sz.
404 1 nemezsisak taréjjal és rohamszijjal M. 03.
405 1 ( „ „ „ M. 09.
406 1 bó'rnemezsisak tűzoltók számára fekete pléh-
taréjjal, belől rohamszijjal veres tekercsesei 
1027. sz.
407 1 bó'rnemezsisak fekete pléhtaréjjal veres tekercs­
esei oroszlányfő rohamszijjal 1028. sz.
408 1 bó'rnemezsisak altisztek számára réztaréjjal,
oroszlányfő rohamszijjal veres tekercs. 1029. sz.
409 1 bó'rnemezsisak altisztek számára réztaréjjal,
díszítéssel, oroszlányfő rohamszijjal, veres te­
kercsesei 1030. sz.
410 1 nemezsisak ujezüsttaréjjal, díszítéssel, orosz­
lányfő rohamszijjal, elől karimaszegés, veres 
tekercsesei 1054. sz.
411 1 nemezsisak altisztek számára réztaréjjal, díszí­
téssel, oldalboritás, oroszlányfő rohamszij, 
elől karimaszegély, veres tekercs 1031. sz.
412 1 parancsnoki sisak, nemezből réztaréjjal, diszités,
oldalboritás, pikelyrohamszijjal, elől karima- 
szegélylyel veres tekercs. 1056. sz.
4 s3 1 parancsnoki sisak ujezüsttaréjjal, diszités, ol- 
dalboriték, pikelyszij, elől karimaszegély, ve­
res tekercs 1057. sz.
414 1 tűzoltói sisak bőrből, fekete fénymázas göm­
bölyített pléhtaréjjal, oroszlányfő rohamszijjal 
veres tekercsesei 594. sz.
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415 1 parancsnoki sisak bőrből, fekete fénymázas göm­
bölyített taréjjal pakfongból, széles alappal, 
keresztboritékkal, oroszlányfő, pakfongroham- 
szijjal, fekete tekercsesei 588. sz/
416 1 altiszti sisak bőrből, fekete fénymázas, gömbö­
lyített taréjjal pakfongból, széles alappal, orosz­
lányfő rohamszijjal, veres tekercsesei 589. sz.
417 1 tűzoltó sisak pléhfej, gömbölyített pakfong-
taréjjal, diszités, oldalboritás, pikelyszij, 
oroszlányfővel, elől és hátul karimaszegélylyeí 
1116. sz
418 1 nemezsapka vörös csikkal, belől rohamszijjal
M. 04
419 1 nagy petroleumfáklyalámpa kalap és lánczczal,
dróthorgonynyal, faüyéllel 1020. sz.
420 1 petróleum fáklyalámpa, egyszerű 630 mm.
hosszú nyéllel 531. sz.
421 1 mászólámpa mettszett üvegekkel, reflector,
gyertyatartó és szerszámmal 158. sz.
422 1 mászólámpa, reflector, tükörüvegekkel, gyer­
tyatartóval, övhoroggal 1008. sz.
423 1 mászólámpa, reflector, sulinüveg, gyertyatartó,
övhoroggal 1009. sz.
424 1 mászólámpa, reflectorral, üveglencse, olajvila-
gitás, markolat- és övhoroggal 911. sz.
425 1 mászólámpa reflectorral, prizmaüveggel, olaj­
lámpa- és övhoroggal 912. sz
426 1 jelzőkürt As-ban rézből, ujezüstboritással, bécsi
szerkezet 41. sz.
427 1 jelzőkíirt As-ban legújabb szerkezet 1082. sz.
428 l szócső parancsnokok számára 199. sz.
429 1 éjiőr hivókürt, rézből 4000 lépés távolságra
hallható, levehető szájgombbal 941. sz.
430 1 jelző I. sz. kettős hangú rézből 201. sz.
431 l „ I. „ „ » kisalaku 1083.
432 1 „ I. „ „ uj ezüstből 200. sz.
433 1 fasip kettőskangu 1087. sz.
434 1 nyirgó-sip britanniaérezbol egyhangú 205. sz.
435 1 jelzősip ujezüstből egyhangú 1084. sz
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436 1 jelzősip rézből egyhangú és egyszerű 1085. sz.
437 1 „ „ kettőshangu 1086. sz.
438 1 „ „ „ 206. sz.
439 1 nyirg''-sip rézből, egyhangrr 204. sz.
440 1 schweiczi sip ujezüstből egyhangú 499. sz.
441 1 vörös jelzőkürtzsinor (Ispahan) 2 bojttal 198. sz.
442 1 vörös jelzőzsinor két bojttal 442. sz.
443 1 lánczozott tartózsinor sípok számára 400. sz 
444; 1 tűzoltó kettősbalta, uj minta, sima öntött aczél-
ból, sima körösfa nyéllel, kettős rugonnyal 
1034. sz.
445 1 vészgyógyszertár-táska bőrből, tartószijjal és
kapocscsal 523. sz.
XVIII.
Gutermann Lajos Bécsből, (raktár). 
("Gyár) Lieb J. G., Biberachban, 
(Württembergában.)
446 1 bőrsisak 1. sz fehér lószőrforgó, czimer.
447 1 2, 1 rí » » n n
448 1 „ 3. „ fekete „ „
IS í ” t  ” V6reS45° 1 „ 5 . „
fö l 1 „ „
452 1 „ 7a. „
453 i  „ 7*. „
454 1 „ 7C „
4oo 1 „ 8a. „ (uj ) fekete taréj rohamszij belől.
456 1 „ 8“. „ fekete, rózsa, rohamszij.
457 1 „ 8a. „ „ oroszlány ,,
458 1 „ 8a. „ réztaréj rózsa rohamszij.
459 1 „ 8a. „ „ oroszlány rohamszij.
460 1 „ 8b. „
46) 1 ,i 8 . „ „ „ „





463 1 bó'rsisak 8e. sz. pikelyszij, czimer.
464 1 „ 8“. „ uj ezüst taréj oroszlány fő roharasz«j : | : ;
467 1 „ 8d. „ fehér lószó'rforgó, pikelyszij,
czimer.
468 1 bó'rsisak 8dd. sz. rézboritás, ezüstöz. tölgylevél
469 1 „ 8dd. „ uj ezüsttaréj, aranyoz tölgy levél
470 l „ 8dd. „ aranyozott ta ré j, ezüstözött
tölgylevél.
471 1 ujezüst sisak 12. sz.
472 1 „ „ 8b. sz. czimer és szélespikelysziiial.
4 7 3 1 „ „ s;;. „
474 1 „ „ 8 . uj ezüsttaréj és ujezüstpikely-
szij, fehér lószőrforgó.
475 1 ujezüst sisak 8b. sz. aranyozott borítással fehér­
vörös bivalyforgóval
476 1 ujezüst sisak 8b. aranyozott borítás, borostyáu-
diszitéssel.
477 1 ujezüst sisak 8b. tölgylevél diszitéssel, aranyo­
zott borítással.
478 1 ujezüst sisak 8b. renaissance diszitéssel, aranyo­
zott borítással.
479 1 bőrsisak 102ss rézboritással
480 1 „ 102s réztaréjjal
481 1 „ 104E „
482 1 „ 103* „
483 1 „ 102f „
484 1 „ 101" „
48-r> 1 „ 102h fekete taréjjal.
486 1 „ 101* réz- „
487 1 „ 101k fekete „
488 1 „ 10 l k réz- „
489 1 „ 102k „
490 1 „ 102k ujezüst „
491 1 rézsisak 10. sz.
492 1 „ 11. „
493 1 „ 12. „
494 1 n 10. „ veres gyapjuhernyóval.
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495 1 rézsisak 8a „ oroszlányfő.
496 1 „ 8* „ rózsa
497 1 „ 8a „ rohamszij belől
498 1 „ 8a „ uj ezüsttaréj.
499 1 „ 8 „ verttaréj.
500 1 „ 5aK n egészen szegezés nélkül.
501 1 „ 10k gránáttal.
502 1 „ 3"k „ egészen szegezés nélkül.
503 1 „ 1K „
504 1 „ 18k „ fehér-vörös lószőrforgó.
505 1 kautsuksipka 13, 14, 15. sz.
506 1 „ „ II. franczia alakú — német
alakú.
50/ 1 parancsnoki sipka, chagrénbőrből, arany zsinórral.
508 1 közönséges bőrsipka, franczia alakú.
509 1 selyemsipka n
510 1 mászólámpa
511 1 kenderöv, nyers, veres A.
512 1 „ „ „ C.
513 1 kenderöv, kék gyapjucsikkal a.
514 1 „ veres J;
5^5 1 „ „ „ „ bőrbéléssel
°10 1 » 7) 7} „ háromnyüst-
béléssel.
517 1 kenderöv, veres gyapjucsikkal c háromnyüst-
béléssel.
518 1 kenderöv, veres gyapjucsikkal c bőrbéléssel.
519 1 gyapjuöv a bőrbéléssel
520 1 „ a háromnyüstbéléssel.
521 i  c „ „
522 1 „ c bőrbéléssel.
523 1 „ a közönséges.
521 1 parancsnoki öv fénymázas bó'rszegés, két ka­
pocscsal.
525 1 parancsnoki öv fénymázas bőrszegés, három
kapocscsal.
526 1 kenderöv, fekete, két veres gyapjucsikkal a.




528 1 gyapjuöv rugannyal, zárkapocscsal.
529 1 „ rézzárral.
530 1 „ 1 kapocscsal.
531 1 „ 2
532 1 „ 2  „ háromszinii.
533 1 fénymáz bőröv uj ezüst zárral.
534 1 mászókötél 17 m. forgatva.
535 1 „ 17 m. fonva
536 1 tömlőtartó.
537 1 mászóbalta rugany nélkül, tokkal.
538 1 mászóbalta rugannyal, tokkal és vészszeggel.
539 1 „ körülfonva nyéllel és tokkal.
540 1 „ kalapácscsal és tokkal.
541 1 fecskendömester-baita tokkal, fényezett nyéllel
és fénymáz bőrtokkal.
542 1 fecskendőmester-balta.
543 1 parancsnoki balta, damaszczirozva tokkal.
544 2 „ „ finomul damaszczirozva
ezüsttel.
545 1 mentőkötél, hordozásra.
546 1 rajlámpa.
547 1 petróleum rohamlámpa.
548 1 tömlőjavitási készlet.
549 1 tüzoltó-gyógyszertár.
550 2 fénymázas vizveder.
551 1 összerakható kenderveder.
552 1 telitett kenderveder.




557 1 sorzat különböző zsinórokból.
558 1 „ „ sisakforgókból.
559 1 őrkürt.
560 1 jelzőkürt B-ben.
561 1 „ As-ban.
562 1 „ F.-ben.
563 1 sorzat tüzoltókardokból kuplyával együtt.
5641 1 „ jelzők.
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565 1 sorzat jelző zsinórral együtt.
566 1 felvételi okmány agyagnyomtatásban.
507 1 „ szines nyomtatásban.
568 1 ., „ kis alakban.
569 1 „ jegy
570 1 tűzoltó kép, olajfestéknyomtatás.
571 1 sorzat czimek és jelvények.
572 1 vízhatlan vászonöltözet.
573 1 horoglétra, körösfa, kétkarú.
574 1 „ „ „ (Kopenhágai létra.)
XIX.
Pékár Alajos Aradról.
575 1 kék tűzoltó-zubbony.
576 1 háromnyüstos tűz oltónadrág franczia minta
szerint.
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